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Judul	: Film Dokumenter Biografi Kresnadea Saraga Freestyle Inline
   skater dari Bandung Dalam Departemen Penyutradaraan.

Penulisan ini mengambil tema tentang biografi seorang atlit freestyle inline skater di kota bandung yang mempunyai ambisi dan semangat yang luar biasa. Permasalahan yang diangkat diantaranya, latar belakang dimana kresnadea saraga dibesarkan oleh bapak angkatnya, serta pendidikan hingga pada puncak karir sebagai pemaian serta kehidupan yang ia jalani, Kisahnya mampu menjadi inspirasi dikalangan anak muda. Tujuan penelitian ini sendiri untuk membuat karya film dokumenter biografi upaya memberi inspirasi. Film dokumenter kami pilih karena menceritakan kembali sebuah kejadian atau realita menggunakan fakta dan data. Metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif pendekatan historis dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dan mendetail pada topik penelitian. Proses pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara ke beberapa narasumber.
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This writing takes the theme of the biography of an inline skater freestyle athlete in the city of Bandung who has extraordinary ambition and enthusiasm. The problems raised include, the background in which Kresnadea Saraga was raised by his foster father, as well as education to the peak of his career as a player and the life he lived in. His story was able to inspire young people. The purpose of this research is to make biographical documentary works inspiring. We chose the documentary because it recounted an event or reality using facts and data. The method used in this thesis research is a historical approach qualitative research method with the aim to understand deeply and in detail on the topic of research. The process of collecting data by conducting observations, interviews with several speakers.
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